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O ambiente urbano das metrópoles caracteriza-se por diferentes formas
de desigualdade. A diferença entre determinantes sociais (físico,
culturais, econômicos e históricos) impacta na qualidade de vida da
população, advindo adoecimento de graus variados entre as diversas
subpopulações. O Programa de Extensão e Pesquisa em Saúde Urbana,
Ambiente e Desigualdades visa contribuir para a promoção da saúde
mediante a construção de redes de conhecimento, ampliando a troca de
informação através dos recursos da Universidade, a fim de reduzir as
desigualdades, pobreza e adoecimento para um desenvolvimento
equitativo e sustentável. Em 2018, o Programa organizou diversos
eventos, entre os quais: 07/04, Dia Mundial da Saúde - palestra sobre
Cobertura de Saúde Universal; 30/05, em conjunto com o CECANE
(Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da UFRGS),
atividade Frutos Nativos do RS: conversa e degustação na feira
ecológica, mostra e degustação de preparações com frutos nativos da
Região Sul do Brasil; 18/06 - apoio ao debate promovido pela Agapan
(Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural)  sobre
?Arborização Urbana de Porto Alegre?; 02/08 - palestra Mobilidade
Urbana Saudável, caminhos para uma nova disciplina ? 2ª edição, com a
divulgação de resultados de estudo organizado pela UFRGS, UnB, UFSC
e Oxford Brooks University, do Reino Unido, envolvendo em Porto Alegre,
três comunidades (Cruzeiro, Tronco e Menino Deus). Em Santa Cruz/RS,
de março a julho, 129 alunos de 8 a 11 anos em escola pública de ensino
fundamental receberam noções sobre o funcionamento do SUS (Sistema
Único de Saúde), durante 13 encontros e uma gincana com foco em
ações educativas em saúde. Iniciou-se o desenvolvimento de um material
sobre tuberculose em prisões para operadores de direito. Também foram
publicados artigos como (i) ROCHA CMF, VARGAS JC, SILVEIRA LHC.
Mobilidade urbana saudável e segregação socioespacial: desafios da
aliança entre pesquisa e participação comunitária. Ágora, v. 20, n. 2, p.
57-66, jul./dez. 2018; (ii) AZAMBUJA MIR, ROSA RS, ACHUTTI AC,
LEWGOY AMB, MARTINS BLO, SAUTER LT. A saúde nas cidades: nova
perspectiva, novos desafios para a formação profissional. Saberes
Plurais: Educação na Saúde, v. 2, n. 2, p.  43-60, 2018; e (iii) PAIZ JC,
BIGOLIN M, ROSA RS, BORDIN R. Mortalidade infantil e serviços de
Atenção Primária à Saúde em Porto Alegre (RS), Brasil. Rev Bras Med
Fam Comunidade, v. 13, n. 40, p. 1-13, 2018. Foi desenvolvido novo
layout para o site do Programa, migrando da plataforma Plone para
Wordpress, para facilitar e dinamizar o acesso às notícias e atualizações
como eventos e publicações. A Tertúlia proposta se desenvolverá com a
seguinte sequência: 1) Apresentação do Programa e seus objetivos
gerais e específicos; 2) Demonstração dos eventos promovidos pelo
Programa durante o ano e suas propostas; 3) Divulgação da produção
acadêmica; 4) Análise do últ imo ano de atividades realizadas e
perspectivas.
